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Conform6ment au Flan cltopération r e l a t i f  au P ro je t  de Développement 
conformément au Plan de t r a v a i l  pour  l a  première année (paragraphe 2.2) il 




a é t é  prévu une s é r i e  de campagnes de planctonologie à r é a l i s e r  Q bord du 
cha lu t i e r  "OMBANGO" du Centre O.R.S.T.O.M. de Pointe-Noire. 
Le calendrier  suivant a( Bté é t a b l i  : 
I - Campagne de planctonologie no I. du 6 au 21 Mai 1968. 
11 ' I f  It 2. du 17 J u i l l e t  au l e r  Aoht 1968. 
- Il I1 If 3. du 18 Septembre au 30 Octobre 1968. 
'I 4. du 13 au 28 Novembre 1968. 
I' 5. du 15 au 30 3anvier 1969. 
Il 
I t  
11 6. . du 12 au 27 Mars 1969. i r  - 
It  II 7. du 9 au.24 Mai ?969. 
Une s o r t i e  préparatoire ,  r é a l i s é e  l e  30 A v r i l ,  a permis d '  essayer 
l e  matér ie l  e% de mettre au point l a  technique & u t i l i s e r  pour exécuter 
des traits obliques, compte tenu du matér ie l ,  mal adapté, disponible B 
bord de l*~~OMaANGovl. 
La première campagne a eu l i e u ,  comme prévu, du 6 Mai au 21 Mai 1968, 
Personnel embarqué 
F. POINSARD, b io log i s t e  des paches, chef de mission 
A. DESSIER, planctonologiste 
P. M'FIN$, technicien b io logis te  
M. ISSBNGAo technicien biologis te .  
L1 llOMBANGO" é t a i t  commandé par  M. Re LE BOUILLE e t  ava i t  M. 
P. BRUNOU comme chef mécanicien. 
Cal endri  er 
Lundi 6 Mai 19h10. Qui t t é  Pointe-Noire. 
Mardi 7 Mai r ad ia l e  14, début de l a  r ad ia l e  13. 
Mercredi 8 Mai r a d i a l e s  13 e t  12. 
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Jeudi 9 Mai rad ia l e  II, début de l a  r ad ia l e  IO.  
Vendredi 10 Mai f i n  de l a  r a d i a l e  10, début de l a  r ad ia l e  9, 
nuif passée au mouillage, 
Samedi II Mai f i n  de l a  r ad ia l e  9 ,  r ad ia l e  8. 
Dimanche 12 Mai 
Lundi I 3  Mai 
rad ia l e  7 ,  début de l a  r ad ia l e  6. 
f i n  de l a  rad ia le  6, début de l a  rad ia le  5?  nu i t  
passee au mouillage sur les  fonds de 45 m. 
Mardi 'f4 Mai f i n  de Ja r a d i a l e  5, r ad ia l e  4. 
Mercredi 15 Mai 
Jeudi 16 Mai 
Vendredi 17 e t  Samedi 18 Mai : escale  B Librevi l le .  
Dimanche 19 Mai O4hOO q u i t t é  Librevi l le ,  route v e m  Pointe-Noire. 
Mardi 21 Mai 16hOO ar r ivée  à Pointe-Noire. 
s t a t j o n  46 b i s ,  r ad ia l e  3,  début de l a  r ad ia l e  2. 
f i n  de l a  r ad ia l e  2,  r ad ia l e  1. 
Opérations effectuées  
Nous ne rappellerons que brièvement l e  plan de l a  campagne e t  l e s  
techniquee u t i l i s é e s .  
L a  zone à prospecter est l a  frange c a t i è r e  l imi t ée  au Sud e t  au Nord 
par  l es  p a r a l l è l e s  passant par  l'embouchure du Congo e t  par  l e  Cap Es te r i a s  
e t , au  la rge ,  par  l a  pos i t ion  de l ' i soba the  1.500 m. 15 r ad ia l e s  Q ta i en t  
prévues, perpendiculaires aux isobathes,  centrées sur des accidents carac- 
t é r i s t i q u e s  de l a  côte. L a  r ad ia l e  no 15, centrée SUT l e  canyon du fleuve 
Congo, n 'a  pas é t é  exécutée : l 'expérience nous ayant montré que l 'extrême 
t u r b i d i t é  des eaux déversées par  l e  Congo en t r a îna i t  un colmatage complet 
des  f i l e t s .  
Chaque r ad ia l e  comporte s ix  s t a t i o n s  : 
- une s t a t i o n  à la côte t l e  bateau s e  rapprochant auss i  près  de l a  ca t e  
que l a  prudence l ' y  au tor i se ,  
- une s t a t i o n  équidistance en t r e  l a  côte e t  l e s  fonds de 50 m : d'une 
façon génécale l a  configuration du plateau cont inental  es t  t e l l e  que 
c e t t e  s t a t i o n  a toujours é t é  centrée sur l es  fonds de 30 à 32 m. 
- une s t a t i o n  au dessus des fonds de 50 m. 
- deux s t a t i o n s  équidistances en t r e  c e t t e  dernière  e t  l e s  fonds de 1500 m. 
- une s t a t i o n  au dessus des fonds de 1500 m. 
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Chaque Btat ion comporte 8 
- un t r a i t  de plancton oblique 
0 
o 
- un bathythermogramme 
- observations de transparence e t  de couleur de l ' e a u  
- prélèvement d'eau pout s h l i n i t é  de surface 
- observations météorolbgiques ( é t a t  de l a  mer, vent 
du fond B J a  surface pour l e s  s t a t i o n s  cBti6res 
de 70 m B )a surface pour l e s  s t a t i o n s  profondes. 
' 
couverture 
nuageuse, degré hygrc&trique) 
Les s t a t i o n s  au dessus des fonds de 50 m ont é t é  chois ies  comme sta- 
t i ons  de référence. Des coupea hydrologiques complètes y ont é t é  f a i t e s  
avec 6 bou te i l l e s  à ken-be$beinen+ aux immersions standard, 
Sur sift ?cadiale$ (nb 2, 4, 7, 9, 12  e t  14), chaque s t a t i o n  plancton 
es t  complétée pas &e k t t l t i d h  hj.d?ologique où gont re levées  à chaque pro- 
fondeur standard, $.asqÜi& 500 m, tkmpdrature e t  s a l i n i t é ,  Les Qchant i l lons 
p o w  dosade de 1 I oxy$&ne ne sont pas p r i s  à toutes  l e s  immersions : 
! 
Immersions; O 10 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 
1 
Oxygène ! + + +  + i- 4 + 4 I- 
Les t r a i t s  obliques de plancton sont r é a l i s é s  avec l e s  f i l e t s  e t  l e  
matériel  présentés dans l e  p lan  de t r a v a i l  pour l a  1Qre année (paragraphe 
2.2) e t  suivant l e  processus d é c r i t  dans l e  rapport  sur l a  s o r t i e  prépara- 
t o i r e  aux campagnes de planctonologie (CO~(B)/5/68/3) e 
montée, en diminuant l e  nombre des pa l ie rs .  
En cours de campagne nous avons modifié l e s  t ab le s  de temps de re- 
Le p r o f i l  r é e l  de chaque t r a i t  oblique a é t é  enregis t ré  B l ' a i d e  
d'un bathykymographe, permettant a i n s i  l a  v é r i f i c a t i o n  de l a  profondeur 
a t t e i n t e  par  l e  f i l e t  e t  de l a  r ec t i t ude  du t r a i t .  
Le processus d é f i n i t i f  d'exécution des t r a i t s  a é t é  m i s  en place 
après analyse des premiers bathykymogrammes : il f a u t  que l e  navire suive 
une route  d r o i t e ,  perpendiculaire au vent e t  à l a  houle, ou perpendiculaire 
au courant s i  celui-ci  e s t  important. Alors l ' ang le  du cable avec l a  ve r t i -  
ca l e  r e s t e  constamment compris en t r e  5 5 O  e t  60° e t  l e  p r o f i l  du t ra i t  e s t  
s a t i s f a i s a n t .  
( 
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Tables des remontées pour l e s  trois principales  immersions u t i l i s é e s .  
.. . 
Dépouillement des données 
---- Données EhxsLueg 
Après ca lcu l  des caractères  thermométriques, e t  analyse de s a l i n i t é  
e t  de l a  teneur en oxygène dissous de chaque échant i l lon,  l e s  diagrammes TeS. 
ont é t6  étudiés.  Ces r é s u l t a t s  ont é t é  envoyés au National Oceanographic 
Data Center de Washington qui ca lcu lera  l e s  carac té r i s t iques  de l'eau aux 
immerions standards e t  effgotuera  les ca lcu ls  dynamiques. 
--e- Données Elancton 
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- détermination de la profondeur effectivement atteinte par dépouille- 
I 
ment des bathykymogrmmes 
- détermination des volumes filtrés par dépouillement des indications 
des flux-mètres 
- mesure des biovolunes de plgncton (par déplacement) 
- tri des oeufs et larves de poissons 
- tri des oeufs et larves des poissons Clupéiformes 
- tri des oeufs et larves des poissons du genre Sardinella 
- tri des larves de Sardinella aurita et de Sardinella eba 
- tri des oeufs et des larveg d'dnchoviella guineensis. 
'L'ensemble des résultats de physique et de planctonologie seront, 
dès qu'ils seront disponibles, regroupés dans un rapport spécial. 
+ 
POINTE-NOIRE, Juillet 1968. 
i 
A N N E X E  
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Tableau r é c a p i t u l a t i f  des opérations effectuées  
SO = f i l e t  CALCOFI  diamètre : I m ,  maille: O , 5 ?  mm. 
AO = f i l e t  CALCOFI  diamètre o 0950 m, maille:  0,33 mm. 
! BT ! hydro ! 
e ! ! 
! ! ? ! ! I ! 
début 1 f i n  I ( m )  I ( m )  ! Longitude; ! ! 
1I055'E ! 52 ! SO-AO I I  07h30 
1I043'E 103 ! SO-AO 2: O9h50 
11'23'E ! 520 ! SO-AO 3! 14hOO 
! ! 
! 
I ! 122 !40459.5's 
! 123 ! 4O48'S ! I ! ! 
8 ! 124 ! 4O53'S 
07h45 ! 0-48 ! 2157 ! 991 ! 
! ! 2158 ! 992 ! loh05 
?4h15 ! 0-70 ! 2159 ! 993 ! 
! 
! 0-75 ! ! 
f .  
125 4O59'S ! ! ! ! 
! ! 
! 1I017'E 500 SO-AO 14: 20h10 
? ! I l 4  !4°27,5'S 
1 




1O05995'E; 245 ! SO-AO 17% 05h20 
_ _  
! 
! ! 2165 ! ' 998 ! 0-40 
! 




- ! 2170 ! 05h35 ! 0-93 ! 
9/5 f 112 ! 4O17'S -! ! ! 
! 30531s ? I01 ! 
! 
? ? 
! ? 102 ! 3057's 
! ? 103 !4°00,51S  
I 94 ! 30431s ! 
s . I  81 ! 3001's 
82 3007's I ! ! ! 
! I 83 ! 3012'5 
! ! 85 !3O27,5'S 
t 
74 ;'3°0195'5 ? I ? I 
1I018'E ! 30 ! SO-AO 20 ! loh40 
1I022'E ! 11 ! SO-AO 21 ! llh5O 
11°00,51E~ 10 ! SÖ-AO 22 ! 16h45 
10°53'E ! 50 ! SO-AO 24 ! 191.145 
1Oo34'E i 800 ! SO-AO 26 i Olho5 
10°24'E ! 1500 ! SO-AO 27 ! 03h35 
---------!-----!--------1------. 
10°02'E ! 1500 ! SO-AO 28 ! loh25 
10°09'E ! 320 ! SO-AO 29 13hOO 
! ! .  ! 
10°56,5'E! 34 ! SO-AO 23 ! 171155 
! ! ! 
1O043,5'Ef . 114 ! SO-AO 25 I 22h30 
! 
! -  ! ! 
! 
! 
10°17,5'E! 90 ! SO-AO 30 ! 16h10 
! 52 ! SO-AO 31 18h25 I O  O 26 'E 
10'30'E ! 32 ! SO-AO 32 ! 19h50 
70'38'E ! ?O ! SO-AO 33 ! 07h40 
-------1,-----1-,,-,,,,,,1-,,-p,. 
10°17'E i 12  i SO-AO 34 I 
! ! 10°1O'E ! 33 ! SO-AO 35 ! 
1 0 0 0 4 * ~  50 ! SO-AO 36 ! 
! 9O55'E i 108 ! SO-AO 37 ! ! 
9O45'E ! 650 ! SO-AO 38 ! 
! ! g036'E ! 1500 SO-AO 39 
! ! 
! g009'E 1500 SO-AO 40 
! ! 
- !  ! 
--------- -----a ---------- 
9O20'E ! 1000 ! SO-AO 41 ! 07h35 
Y032'E i 110 ! SO-AO 42 ! loh55 
9O41'3 ! 52 ! SO-AO 43 ! 13h40 
32 ! SO-AO 44 ! 15hl0 ! 
9O55 'E ! 8 ! SO-AO 45 ! 16h35 
9O49'E ! ! ! 
! ! I 
I ! ! loh55 I 0-18 
! 12ho5 - i - !  - 
! I ! 
! ' I  ! ! 17hOO 




! 20 ho0 
! 22h45 ! 0-68 ? 2174 ! - 
- 
- ! - - 
' 2173 ! 1003 0-40 ! 
. -  
! 
! 
- 0-62 ! ! O 1 h20 
161125 ! 0-70 I 2179 ! 1006 ! 
! 
! - 2180 ! 1007 ! ! 18h40 ! ! 
! 
! ! 
- ! I * !  13h35 ! 0-31 ? 
15h40 ! 0-38 ? 2181 ! 1010 ! 
! ! 
! ! 
- ' 2182 0-72 I ! ! 18hOO 
2Ohl5 ! 0-80 I 2183 ! - ! 
041100 
! ? ! 
! 
f ! ! 
! 
! 
! .  ! 





13h55 ! 0-48 E 2188 ! 1014 ! 
! ! ? 15h25 ! 0-23 I 
! 16h50 ! - ! - !  - 
0-80 ' ? 2184 ! I 221130 .------ ---------- ------ ---c----- 
0-84 i 2185 IOII 
2187 ! 1013 0-93 i ! I l h l 0  
- 1015 ! 
1 .. ./. , . 
55 ! 2009's ? -  
.- P ! 
I 54 ! 2004'5 ! 
! ! 42 ! 102.2's 
43 10221s ! f ! ! 
! ! 44 . ! ?022'S 
! 10221s ! 45 




? ! 34 ! Oo24'S 
? 36 I 00179s 
! 
! ! ! 
- ! - ! ! 21h10 I 
! 




38h15 ! 0-67 ! 2195 ! - 
0-42 ! 2196 ! 1017 ! 
! 20h30 ! 
07h30 ! 0-25 ! - ! - 
! ! 
! ! ! 
- ! - - 08h30 ! ? 
! 
! 1024 ! ! 2202 ! 0-48 
? 





134.125 ! 0-75 ! 2203 ! I 
16h30 0-67 2205 ! - 
- ! 2204 ! 0-67 
! 
14h55 ! 
. . ./. . . 
I 25 oooots 
! 0000's 
22 ! 0000's 
116/5 ! 24 ! 
! ! 23 ! ! O o O O ' S  
! 
I ! ! 
I ! 21 ! 0000's 
I-----!-------(-------- 
! 
I ! 14 ! 0°37'N 
45 . 1 ! ? ! 0°37Lw ! 
? ! 16 ? 0 * 3 7 * ~  
o ! ? 
8O29'E ! 1500 ! SO-AO 70 ' 19h10 ! ! ? 
8O40'E ! 550 ! SO-AO 71 ! 22hOO 
8O50,5'E! 260 ! SO-AO 72 ' Olh20 
9OO2'E !, 52 ! SO-AO 73 I 03h35 
9°10fE ! 30 SO-AO 74 05h15 
9O18'E ! 8 ! SO-AO 75 ! O6h30 
--------!------1----------9------- 
9014'E ! 8 ! SO-AO 76 I 12hOO 
go04'E ! ' 50 ! SO-AO 77 ' 14h?0 ! ! I 
8O54'E ! 150 ! SO-AO 78 S l6hlO 
! 560 SO-AO 79 18h?0 I 8O44'33 
8'34'E ! 1500 ! SO-AO 80 ! 20h15 
? ! ! 
! ! ! 
! 
! ! ! 
! 
! ! 2206 i 1025 ! ! 99h25 ! 0-70 
221115 ! 0-75 ! 2207 ! 1026 ! 
! 2208 i 1027 ! ! ! Olh35 I 0-60 
- 1029 ! ! ! ! 05h30 ! 0-23 ! 
06h45 ! - ! - ! 1030 ! 
.------f-------,-,r,--,,,!,,--,,,,,, 
! 12h15 ! - ! - !  
1031 :: ! ! 2210 141125 ! 0-37 ! 
16h25 ! 0-77 ! 2211 ! ! 
! ! 
! ! 221 2 
? 
! 18h23 ! 0-77 ! 
2 20h30 ! - ! 2213 ! 
! ' !  ! ! 
f 
03.h50 ! 0-42 ! 2209 1028 ! 
! 
. .  - 
- 
- 
